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COMMISSION,S  ENERGY SAVINGS PROPOSALS AND lgg0OBJECTIVES
The Commission has approved a series of energy proposaLs put forward by Mr Gu'ido
Brunner, wh1ch point up the  need for more intensive energy savings and greater
use rlf coa[ and nuctear power if  oiL imports are to be at present [evets over
the next ten years and beYond.
The Counci t  is be.ing asked to endorse two resolutions, cne embody'ing a new set
of objectives for 1990 with more convergence of $iember States'poIicies;(1)the
other, the new L.ines of act'ion by the European Community in the fieLd of energy
saving.(2)
The Councit wiIt  aLso be getting the Third Report on the Community's Energy Saving
Programme.  (3)
The Comm.iss.ion points out that energy saving is  LargeLy the responsibi L'ity of
the Member States. However, nationaL pOLicies shouLd be seen to be ccnverg'ing
towards the common objective of reducing dependence on outside suppLies to fifty
percent and to l.imit ;i t  imports at thei r  1978 LeveL of  470 m'iLLion tonnes, the
target set by the European CounciL in March. Present programmes reveaL divergencies
and.inequalities. UnLess they are changed to take account of ner"l.priorities the
target wiLL not be achieved, and that wouLd Lead to grave economic  consequences
for the CommunitY.
In the energy saving resoLution, two new Line6 of action are put forward: negotia-
tions with iuropean manufacturers with a view to reducing the fueI consumpt'ion of
cars and vansrand joint  efforts by the Commission and Member States to acceterate
the work of.internltionaL bodi"s in setting standards reLating to energy ccnsumption.
Good progress has been made in energy savings since 1974. To cope with the current
difficul.iies  in o'it suppLy foILowing the Iran crisis,  efforts witL have to be made
which, though partty based on cutt'ing waste, must a[so appeaL to a spirit  of sacri-
fice and good citizenship.
(1 ) coM(79)316
(2) Cottt(79)312
(3) c0M(79)313-2-
Obj ect i ves -f or '1990
There are tt.lo principaL objectives:
1. to reduce progressivety the ratio of growth and energy consumption to below 0-7
(in the 1985 objectives the ratio is set 0-8);
Z. to l.jmit dependence on energy imports from third countries to 50 percent, to
keep, and notabl.y oiI  imports, at the 1978 leveL of 47A mitLion tonnes.
?o do this, the resotution proposed to the Councif?{fr" Commission urges the fotLowing
measures:
Intensification of energv sa,vings g.easures
The Commission  points out that att fllember States adhere to this princip[e, but in
fact except for Denmark and the United Kingdom, aLt forecast increases in oit
imoorts between now and 1990.
The Comrnission comments that programmes in the NetherLands,  Denmark, Germany, the
United Kingdom and France are very extensive, atthough they do not cover aLL the
areas possible. Severat other f{ember States  have not managed to achieve
equivatent progress. In generaL, however, there is convergence  as to the matter of
objectives, bui quite significant diffenences as to extent and what is partty justified
as to methods.
Increase in the use of solid fuets and of nuclear ene-rgv
These shoutd together cover about 70 to 75 percent at teast of e[ectricity product'ion.
This impties that each llember State shou[d make a contribution. CoaL product'ion
should be raised to its  1973 Levet ot ?59 mitLion tonnes (175 mtep). More coal witI
be imported from third countries (target 57 mtep in 1990 as compared to 26.3 mtep
in 1978).
Supplementary combustion  capacity using sotid fr.reLs ui [ [ have to be created 'in power
stations and certain other industries. Some success has been achieved in increasing
coal burn in porer stations, but avaitabte information suggests it  may not be pos-
sibLe to reduce substantiatLy the use of oit to make etectricity in sp'ite of the
1973 directive banning commissioning of oil. fired stations'
Nuctear programmes  shoutd be reestabtished as far as poss'ibte under adequate safety
conditjons. The Commission comments that the unequal comnitment of l4ember States to
nuctear pouer is an etement of divergence. Three (Denmark, Luxemburg  and the Nether-
tands) have no nucLear po$er stat'ions written into thei r 1990 programmes. In other
states programmes are suffering detays.
Referring to pub[ic disqu'iet fotlouing the accident at Three MiLe IsLand in the
United States, the Cornnrission says there witI  have to be better organisation of
safety procedures  and inproved methods of staff  training. Because of the dimens'ion
of the probten posed, the Cornnunity jnterest is evident. Action in this  fie[d  is  one
of the preconditions if  those {tlembelStates uho have not yet decided on or launched
a nuctear p{ ogramme are to be abLe to do so.
The Communityis ot.tn resorJrces have to be deveLoped to their  fulI  potentiat.0n  coaL,
the Commission rerninds the Councit that the series of measures aIready proposed to
encourage the production and the ut'iLisation of coat have stiIt.  not yet received
approvat
GIossary:  Mi,Je =
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Investments devoted to the search for hydrocarbons raise hopes that new discoveries
are possibte. In that sense the productjon forecasts env'isaged now for 1990 may
appear very prudent, even too prudent. Poticies genera[[y appear targeLy convergent.
1990 targets are set at 147 niLtion tonnes for oiI and 130 mtep for gas.
Expenditure on uranium exp[oration in the Community rose fronT to 25 mitLion dotLars
between 1972 and 1977. The major part of these activities concerned France. Important
programmes are atso going on in ltaLy, Germanyr lreLand and Denmark (Green[and)  and
more [im{ted ones in the United Kingdom,  Betgium and the Nethertands.  Community
support since 1976 has led to a significant increase in these activities.
The resotution caLts for the encouraqemglt of research into and utiLisation of re-
newabte squrces of energy. For 1990 their share wiLI be aLmost negtigeabLe.
Intense efforts are being made in aLt Member States in the fieLds of research and
technotogicat deveLopment and even in jndustriaI promotion, but their impact wiLL
be s'ignificant onty'in the tonger term. The Commun'ityts  share of totaL expenditures
has rjsen from tess than 8 percent in 1976 to 13 percent in 1978. t.Jith the new
prbposats of the Commission, thjs couLd reach 30 percent in the next few years.
&s for sequritvgf suopLies from third countries- the Commission says that the risk
nf interruptions of oil" suppLies subsiSts and the events in Iran have Confirmed the
indispensable  character of the measures aIready taken by the Community, such as con-
stitution and coordinated  management of stocks, harmonised  restrictions  on consump-
tion. A greater measure of coherence coutd be Looked for in reLations with the pro-
ducing countries, and in cooperation with developing countries.
The Resotution atso emphasisee the need for greater convergence  among Member States
in pricing and.taxation  poLicies. Prices for-Energy products vary a great deaIr'in
emisthatmoregeneraLeconomicandsociaLpo[ic.ies
impose other priorities which are often in contradiction to an energy poLicy in its
strictest sense. For some forms of energy in severaL Member States, reaI prices for
energy have remained stabte or have fatLen, even after 1973. For exampLe petroI prices
are lower in reat terms in BeLgium and the NetherLands,  and have gone up only stightLy
in Germany ancl the United Kingdom. Better convergence of pricing poLicy appears in-
dispensab[e and a tendency towarcls price rises seems inevitab[e. These woutd indeed
hetp encourage the consumer to save energyr stimuLate investments, and the deveLopment
of new sources and substitute fuets. However, any action tending to reduce prices arti-
ficiaILy must be avoided.
More emphasis shouLd be ptaced on scientifjc and technicaL research on the national
and Community leveI and on better coordination of nationat poIicies. Priority'aeeas
are net^l sources and energy saving. Speciat emphgsis shou[d be placed on coat gasifi-
cation and tiquefaction as weLL as on combustion techniques.
Energy Saving: tn 1977 a  saving of some 80 miLlion tonnes (about 8 percent
ffiuirinrents)hadbeenachieved.Toreachobjectjvesa[readyestab[jshed
howeverr-further savings of at Least 1 percent of energy requirements shouLd be
achieved each year.
There remains considerabLe potentiaL for €nergy sav'ing. FutL impIementaticn wouLd
impLy changes in consumersr behaviour and preferences and quicker introduction of
energy saving technotog'ies in industryn transport and in the home. Energy conservation
wiLL require a sustained effort of investment to modernise and repIace our equ'ipment
and bui Ldings. If  appIied successf ut Ly it  shouId provicje an 'important stimuLus to
the development of new industries, products and serv'ices and hence jobs.
The transport sectof" wiLL be one of the main growth sectors in energy consumption for
some years to come. The aim therefore shoul.d be to promote the purchase and use of
vehictes which use tess fuel. Greater efforts have to be made to make car owners tnore
aware of the rea[ costs of using his vehic[e.:
ti
ri - 4''
The Rosotution an energy savings proposed to the councit by the commiss'ion suggests
that negotiatiqn$ slrorlo take.ptac"  at comtrun'ity LeveL with European car manu-
fecturefs on rtrg'tiii"g-oi-titt"iiiy  indicative targets for the reduction of fueL
consumption, by ears anl llgttt vel'rs which make up the targest proportion of vehicLes
en ths rqgds. fhc Cosrnieei;tT pgtisves that mandatory fueL consumption standards
cuch as the un,rted $tater h*g rspted xoutd.not be justified in the European context'
Fuat e,ftiCtCnCris tlro*dr m inel"tant sel.l"ing point and Erlropean vehicLes gener€'L[Y
cornparf neL l rr,i:th-tftiit" *i,"eoti,tsre. Europoet'r manuf acturers aIso seemed we L L aware
of tha nce.d to ebtain furthar inprqvements in fuel ef f iciency'
In the long rtmr'ho*t,rarn.  nnndntaFy
shou significant  aslllt'evf'noa't$ ae e
B€a$ure$ c&n QnLy be a'voided if  the industry can
rasutt Ef its oun efforts.I
I
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Propositions de La Commission et objectjfs pour 19p0 en matidre
dr6conomie dr6nergle
La Commission a approuvd une s6rie de propositions pr6sent6es par M. Guido
Brunnerr Qui souIignent  La n6cessit6 drintensifier Les 6conomies dtdnergie
et draccroitre IrutiLisation du charbon et de Lt6nergie nucL6aire, si L'on
veut maintenir Les iflportations de pdtroLe au niveau actuet, pendant Les dix
prochaines ann6es et au-detA.
IL a 6te demand6 au ConseiL dtapprouver deux 16soLut'ions, Lrune contenant
une nouvetLe s6rje drobjectifs pour 1990, Iraccent etant mis sur une Iarge
convergence des poLitiques des Etats membres (1), ttautre p16sentant  Les
nouvelIes orientations de Ia Communaute  europ6enne en mati6re dr6conomie
dr6nergie . (2)
Le Conseil recevra 6gaLement te Troisidme rapport sur Ie programme  commu-
nautaire dr6conom'ie  de I tenergie (3).
La Commission souIigne que Ia responsabiLite des €'conomies dr6nergie
incombe en grande partie aux differents Etats membres. Cependant, tes poIi-
tiques nationates devraient converger vers un objectif commun, A savo'ir
r6duire A 50 Z [e taux de d6pendance i  Ir6gard des importations  dr6nergie
et Limiter ces importations  au niveau de 1978, soit 470 miLtions de tonnes,
objectif fixd par te ConseiI en mars 1979. Les programmes actueIs r6vdLent des
divergences et des in6gaLit6s. Si ces programmes ne sont pas modifi6s de
manidre i  tenin coflpte des nouve[[es priorit6s, iI  sera impossibLe de r6a-
Liser cet objectif, ce qui aura de graves cons6quences  6conomiques  pour La
Communaute.
Deux nouveLtes orientations se d6gagent de La 16sotution reLative i
Ir6conomie de L'6nergie concernant  drune part des n6gociations avec Irindustrie
europ6enne de ['automobiIe pour r6duire Ia consommation  dressence et de gasoiL
des voitures de tourisme et camionnettes, drautre part, La n6cessit6 d'un
effort commun de La Commission et des Etats membres pour acc6[6rer Les travaux
des organisations  internationaIes  charg6es de It6[aboration de normes neLatives
A ta consommation dr6nergie.
De grands progrds ont ete enregist16s depuis 1974' dansLe domaine de
t,6eonomie de Lr6nergie. Pour faire face aux difficult6s actue[[es dtapprov'i-
sionnement en p6troLe i  Ia suite de la crise iranienne, des efforts devront
6tre acconpLis qui, bien que partietLement basds sur [es 16sidus de coupe,
feront fgalement appeL A L'esprit de sacrifice et au civisme de La popuLation.
(1) c0M (79) 316
(2) CoM (79) 31?
(3) coM (79) 313-2-
0biectifs pour 1990
Les deux principaux objectifs sont Les suivants  :
1) abaisser progressjvement  en dessous de 0rZ Le rapport entre La croissance
de ta consommation dr6nergie et La cro'issance 6conomique (ce rapport 6tait
fix6 A 0,8 dans Les objectifs pour 1985);
?> Limiter e 50 'l La d€-pendance vis-A-vis
et ma+ntenir notamment  [ers inportations
470 mi[lions de tonnes.
Pour atteindre ces objectifs Ia n€soLution
prevoit Les mesr*res suivant'es  :
de Ir6nergie 'importde de pays tiers
de o6troLe au niveau de 1978, soit
propos6e au ConseiL parLa Commission
I!!s!!i Ji ca! jsn-g!g:-sesslg!-d'  e gslssie-9e-!lelslsis
La Commission sou,[i:gne q{J€ tous Les Etats membres adhdrent A ce principe mais
gufen laitn,excepti.on faite du Dan.enar:k et du Royaume Uni, tous pr6voient une
augmentation  des irnportation,s de pdtroLe drici  1990.
La Commission  p16cise que Ies proE:r&mmes  n6erIandais, danois, aLLemand,
britannique et franq.ais sont trds €t,end.us, m€me sriLs ne couvrent oas tous tes
domaines possibtes. Certains Etats membres ntont pas
r6aIise de proErds anatog-ues 6 ceux des autres Etats membres.  Cepenoant, drune
man.idre gpndraler on obssrve une con\rerg€nce au niveau des objectifs mais
des di,f f6rences considdrabLes sont en'regi str6es quant i  I r6tendue des programmes
et, ce qui est en part'ie justifi6,  quant A Leurs modalites.
Accroissement
nuc L6ai re
de Irutilisstion  des combustibtes fossiIes et de Lr6nergie
Ces deux types dt6nergie devraient couvrir au moins 70 i  75 % des besoins
pour La prbduction dt6Lectricit6.  Ceci imptique que chaque Etat membre doit
contribuer A cet effort. La production de charbon devrait atteindre d nouveau
son niveau de 1973, soit 250 miLLions de tonnes (175mtep). Les importations
de charbon A partjr de pays tiers sraccroltront (objectif : 57 mtep en 1990
par rapport A 2613 mteP en 19:78).
Des capacites  suppL6mentaines  de combustion des combustibles sotides seront cr66es
dans les centraLes et dans certaines autres industries. Certains succirs ont 6t6
enregist16s en ce qui concerne Lfarccroissement de La Consommation de charbon
dans Les c,entra,L€s, mai's Les inf ormat ions recue j t L'ies r6vd tent qur i I pourrai t
6tre impossibIe  de reduir€ consid€rabLement  Itut'iLisation  de fueL pour ta
production drdLectricite  maLg16 La directive de 1973 lntendisant  La commande de
cent ra Les au fuet .
Les programmes  nucL6aires devraient 6tre, dans Ia mesure du possibLe r6tabLis dans
des cond'itions de s6cu'rit6 pLeinement satisfaisantes.  La Commission p16cise que
Itengagemeot inegaI de.s E'tats memb,res en matidre de programmes nuct6aires consti-
tue un 6Ldrmnt de di\rergenc€. Trois Etats membnes (Danemark,  Luxembourg et Pays-
'Bas) n'r,ont inscrit aucune centraLe nucL6ai re dans Leurs programmes d'6quipement
oour 1990. ;Dans dtautres Etats membres, Les programmes sont retar"d€s.
Commentant ttinquidtude de La pspuLation i  Ia suite de L'accident de Three
Mil"e IsLand aux Etat"s-Unis,  [.a Commission d6cLare qutiL convient dram6Liorer
Lrorganisation des proc6dures de s6curite et les m6thodes de formation du personneL.
Vu La dimension du p:robLdme, Itintdr6t de La Communaut6 est evident. Une action dans
ce domaine ,est t f une des concFi"ti,ons  essent jeL Les de L tengagement des Etats membres
qui nlont pas encore pris d'e'd6cision ou Lanc6 de programme nucL6aire.
illle : mesatraTt dr6 Lectri cite (un mi L Lion de watt )  .
Gwe : 1000 megawatts
Mtec : m'iI Lion de tonnes 6quiv.atent charbon
Mteo : miILion de tonnes 6quivalent  p6troLe-3-
Les ressources  internes de La Communaute doivent €tre d6vetoppdes i  teur maximum.
En ce qui concerne te charbon, la Commission rappe[|'e au Consejt que La serie de
mesures d6jA proposdes  en vue drencourager Ia production et LrutiIisation de charbon
nront pas encore 6t6 approuv6es.
Les investissements-l€atis6s  dansLe domaine de Ia recherche  drhydrocarbures
permettent de penser que de nouvettes d6couvertes sont possibLes. En ce sens,
Les prdvisions de product'ion envisag6es  actueILement pour 1990 peuvent paraitre
trds prudentes, peut-6tre  m6me trop. Les poIitiques sembIent 96n6raIement €tre
Iargement convergentes. Les objectifs pour 1990 sont fix6s e 147 miLlions de tonnes
pour Le p6troLe et 130 mtep pour [e gaz.
Les ddpenses drexploratjon de Iruranium dans La Communaute sont passdes dF 7 e
25 miLtions de dol[ars entre 1972 et 1977. La majeure partie de ces activit6s
concerne Ia France. Des programmes importants sont men6s en Itatie, en R6pubtique
t'ederaLe d'ALLemagne,  en IrIande et au Danemark (GroenLand) et certains programmes
ptus Limites sont reatjs6s au Royaume-Uni, en BeLgique et aux Pays-Bas. Le
soutien communautaire accond6 deouis 1976 a entrain6 un accroissement  sensibte de
ces act i vi td,s.
l--a rdsotution p16voit lrencourdEement  A La recherche et i  Lruti Iisation de sources
*rr'rnergie renouveLabIes.  En 1990, Leur part sera presque n6gLigeab[e.  Des efforts
'intenses sont d6ptoy6s par tous Les Etats membres dansIes secteurs de La recherche
et du d6vetoppement technotogique et m€me de La promotion industriet[e, ma'is Leurs
effets ne seront sensib[es quri long terme. La contribution de La Communaut6  aux
ddpenses totates est pass6e de moins de 8% en 1976 e 13% en 1978. Les nouvelLes
propositions de La Commjssion devraient 6irmettre dratteindre une contribution
de 30 Z dans Les prochaines anndes.
En ce qui concerne Ia s6curite de Irapprovisionnement  ir partir des pays t'iers,
Ia Commissjon soutigne que Le risque drinterruption des importations  de petrote
subsiste et que Ies 6v6nements  drlran ont confirm6 te caractdre'indispensable
des mesures prises par La Communaut6, tettes que Ia constitution et [a gestion
coordonn6es de stocks, et trharmonisation des mesures de restriction de ta
consommation. Une p[us grande coh6rence pourrait €tre rechench6e en ce qui
concerne Ies reLations avec Les pays producteurs, en coop6ration avec tes pays
en voie de d6ve[oppement.
i a resol-ution iou!" igne 6gal"ement ta necessite  drune o Ius Iar3e convergence  des
7,',i itiq''c1"; c':'; ita".i rq-bres en natilre de t'rxation cies :rir  et Ce taxatic.'. Leg
Ur\/. de\ gf04.t'iL) gqtrr"i.iers varient ccnsid472..tgngr'?-,  garfcis ce 1ii %. -3 pt'co.ere
est que des g,rr',.it'i ques 4cononlq"te et sociaLe p'-vg gerera,,eS :rpcsent e'autres
pri:.rrit6s sou'yent en opposition avec une poLitique 6nerget'ique stricto sen-:u.
Dans plusieurs Etats membres, Les prix r6eLs de certaines formes dt6nergie sont
rest6s stab[es ou ont diminu6, m€me aprds .1973. Par exempLe, en termes r6eLs,  Le
prix de Lressence a baiss6 en Belgique et aux Pays-Bas et nra augment6  que
L6gerement en ALlemagne et au Royaume-Uni, IL apparait donc indispensabLe
dram6liorer  La convergence des potitiques de prix et une tendance i  La hausse des
prix parait inevitabte. Une tetle action permettrait dtencourager  Le consommateur
ir 6conomiser  de trdnergie, de stimuter Ies investissements et de d6veIopper Les
nouveItes sources d'6nergie et Les combustibtes de substitution. Cependant,
toute action visant A r6duire artificieItement tes pnix doit 6tne 6vit6e.
Lraccent devra'it €tre davantage mis sur Ia recherche scientifique et technique
au niveau nationaL ou communautaire et sur une meiLteure coordination des
poL'itiques  nat ionates. Les secteurs prioritaires sont Les nouveL Les sources
dr6nergie et l'6conomie dr6nergie. Une attent'ion particuliAre doit €tre accordee
d Ia gaz6ification et i  La L'iquefaction du charbon ainsi quraux techniques  de
combustion.  ./.r6-
E€nOqles de L t€nergie :  en 1977-, des 6conomies  rep16 sentant envi ron 80
ni(t:ions o" tonfietTtpeu prds 8 * des besoins 6nerg6tiques) ont et6 rdaIis6es'
Ctptndgnt, pbur atteindre les objectifs fixes, des 6conomies supplementaires
fdp{i*s€.ntant  au noins 1Z des besoins 6nerg6t'iques  devront 6tre r6aLis6es
chaEu€ llfie€.
I{. regtt un Botentiot consid6rab,[e  en mati6re dr6conomies dr6nergie' une
eietnc expi1.o'1t€tiOn dt tt  FstgntieL 'impIigue une modif i cation du comportement
;;-il  d[f6o.d.es du csntsO{tfrnstqur et une adoption pLus rapide de technoLo-
gieE Stbno,ii*,tnt tl{n,engrit dan* t'induStti.e, [e secteur des transports et Les
ioitt3 dO$dsttEuee.:Las Stwroqnit,U drAnergie uxigeront un effort soutenu dans
Le eetttu'f #fS lnWgt'l,sesftCntt eh vu€ de mod'crniser et de remptacer notre
€otrirwent rt  nbs tn*mctsLtt. s{'cqtt€ €ction tst  tfien6e avec succ6s, eLte
;;r;iila  u&ru,wrr trrgr t$rfuf,r tr  tswtoBpr{fient de nouvettes industries,
de nouVe0u,(  pnod{J{tt Ut'$€ttr{ttg €t, pdt cOns{quenc, de nouveaux empLois'
L€ ttrteur dtb trdfispbrtf sere lrun dtS Bfincipaux gecteurs draccroissement
dt ta tonso{nndtiur gi*,*trgtc dfirs tts anns+s A venir. Lfobject'if poursu'ivi
egt donc dr,encOul'Ug8t treth6t {t  Irut{tigation de vdhicules consommant
noins €e rarbraraht: trt rcnvltnt drintensifier tes efforts pour rendre les
autsifrrbiti$t.sr ptus conrrtent's du to0t r€et dtutitisat'ion de Leur vdhicuLe'
ta r$aotutlon nrtativt $ tt6conom'ir de tffnerqje, ou-i a dt€ proPosde au conseiL
-po. -it 
comqtsion, B,ugg$r€ qre dte n*goc{€t'ions devraient avoir Iieu au niveau
cbrnfiuntt,ttoi rt avec'Lr lngrrrstrl€ gutornobl te europ€erute, en vue de f ixer des
otierttfs {nd{retifs tibrenrent conge,ntis pour ta r€dr,lction de la consommat'ion
dU CarburAiltt d€S vOitgfee de t'Ouf {Sme et des camJonnettes,  QUi rep16sentent
te pi.ue Srdndt p.apttttun de vth,icutes rbutiers. La Commission  estime que des
norines imp6raqives'pout  ta eonrommttlon dc carbrrrant' ana[ogues 5 celtes adopt6es
aux ftats-{Jr\trsn  n€ itrairnt  pas justifides dans Le contexte europ6en. Le
rondement du ilfoteut tgt dejb un 6Ldment de vente important et Les v6hicutes
er.lrop*trrs sffit general.tne'nt co*FEtlt'ifs" Les constructeurs  europ6ens ont sembtd
eg.alement pl,tiniment  eoh.gcients .d€ La n6cessitS df am6tiorer encore ce rendement '
Cependaht, A Long tetmen des nebuhes imp6rat,ives ne pourront €tre 6vit6es que
si L'inetustrle pirvi€fit A drs r'6suLtats siqnif icatif s gr6ce A ses propres ef f orts'Les prdvislons des Etats
de ta Comnunautd drici A
Comh.rst ibtes
soIides
pdt rb [e
Gaz naturet
Energie nuc[6aire,
Aut res'
Tot at
(tr >
(*) Les variations  de
ta somme des cieux
EVOLUTION  ENERGETIOUE
membres indiquent qult tr6votution
1990 pourrait €tre llt suivante :
1976 (eptimations)  .
annex e
du biLan 6ne196tigue
Consommation 
'
<'A)
brute (*)
?03,9
s35;o
164 13
?8 r7
34 19
Production
i nt6r i eure
Impot't ations
nett €is
173 15
63r0
135,?
?8,7
3116
43?rA
stocks exptiquent Ies
premieres coLonnes et
53?,? 966.8 I TJU
100
diff6rences 6ventuettes entre
ta troisidme.
?6,3
L7?,0
':'u
313
21
55
17
3
4
55 45
1990 (pr6visions)
Mtep
Consommation  I
brute
,lb
Combustibtes'
so I ides
P6t ro Ie
Gaz nature[  r
Energie nuct6aire
Aut res
Tot at
Product ion
i nt6r i eure
194
871147
1151 130
204
39
639/714
Irportat ions '
nettes
574 4sf' ,
57 251
659 / 644
?36t ?51
2A1 
.
t+3
(y.> .
18
471 46
17/ 18
15
3
100
121
4
7541 679 1393
Sour.ce: rdponses des Etats membres au document COt{r;78/613 ti'aL, rnises i  jour a
ni-fdvr i er 1979.
x) L'objectit propos6 est de rdduire ce chiiffre i  470 miLLions de tonnes'
54/ 49